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(注)ガ ッ ト第24条 お よ びEnabling条項 に 基 いて 通 告 さ れ た 協 定 を 含 む 。EECと 欧 州 原 子力 共
同 体 の 設 立条 約 の よ うに,っ の通 告 の 中 に複 数 の 条約 が 含 まれ る こ とが あ る。 ガ ッ トに加 盟
して い な い 国 や,フ レー ム ・ワ ー ク 協 定 に 基 い て 新 し い 条 約 が 作 られ た場 合(例Latin
AmcricanlntegrationAssociation)は,通告 が な され な い。
(出所)W・ ・ldT・ad・0・gani・ati・ll,R・脚 α'2・初 雇 伽W・rldT融 ηgSy、鱗G。nev。 ,
1995,P,25.
(図1)ガ ッ トに通告 され た地域 的統合 条約数(1948...1994年)
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